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El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre el 
aprendizaje organizacional y el pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad 
del Instituto Superior SISE de Comas. Se realizó la investigación bajo el enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental, la muestra estimada fue no 
probabilística y estuvo conformada por 40 estudiantes a quienes se les suministró el 
cuestionario del aprendizaje organizacional de 18 ítems y el cuestionario del pensamiento 
creativo de 18 ítems, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.852) entre el aprendizaje organizacional y 
el pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de 
Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  





The purpose of this study was to determine the relationship between organizational 
learning and the creative thinking of Accounting students of the SISE Superior Institute of 
Comas. The research was carried out under the quantitative approach, of a correlational 
type with non-experimental design, the estimated sample was non-probabilistic and was 
made up of 40 students who were given the 18-item organizational learning questionnaire 
and the creative thinking questionnaire of 18 items, using the survey technique. It was 
concluded that there is a significant correlation (Rho de Spearman = 0.852) between 
organizational learning and creative thinking of Accounting students of the SISE Comas 
Higher Institute. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is 
accepted. 





El aprendizaje organizacional representa un factor primordial para la formación de 
los estudiantes, puesto que permite desarrollar conocimientos y capacidades, este factor 
tiene una estrecha relación con el pensamiento creativo, es decir, la capacidad del 
estudiante en pensar más allá de lo convencional, produciendo sus propios pensamientos y 
conceptos, todos estos puntos en su conjunto contribuyen con el estudiante, permitiéndoles 
adentrarse como profesionales que requiere la sociedad para su progreso, con personas que 
otorguen ideas innovadoras para solucionar problemáticas. El aprendizaje organizacional y 
el pensamiento creativo representan una integración muy beneficiosa para la eficiencia de 
las instituciones superiores en la elaboración de calidad educacional. 
De esta manera, se busca determinar la relación que existe entre el aprendizaje 
organizacional y el pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas, basándonos en el reglamento de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La presente investigación 
ha sido organizada en cinco capítulos de forma precisa y detallada: 
En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema; se prescribir la 
determinación del problema de investigación en función de las variables, se establece la 
formulación correlacional del problema general y los problemas específicos, así como de 
los objetivos general y específicos de la investigación. 
En el Capítulo II se expresa el marco teórico; en el que se manifiesta los 
antecedentes empíricos fundamentales sobre ambas variables, además las bases teóricas 
producidas en el mundo académico sobre el aprendizaje organizacional y el pensamiento 
creativo, asimismo las definiciones de los términos básicos de la investigación.  
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En el Capítulo III, se desarrollan las hipótesis y variables; donde se establece la 
formulación de la hipótesis general entre el aprendizaje organizacional y el pensamiento 
creativo, como también las hipótesis específicas que se correlacionan con la capacidad, 
clasificación y operacionalización de cada una de las variables de estudio, y se expone los 
indicadores validados para un adecuado estudio en la investigación. 
El Capítulo IV, se explica la metodología; donde se observa el enfoque, tipo, diseño 
de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 
empleada y el análisis del contenido expuesto, el empleo de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario del aprendizaje organizacional y el 
cuestionario de pensamiento creativo, los estadísticos descriptivos e inferenciales 
utilizados en el tratamiento de los datos, y el mecanismo establecido.  
El Capítulo V, abarca los resultados; trata de la corroboración de la validez del 
contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 
administrados durante la investigación. Según los estándares de la comunidad científica y 
el Coeficiente Alfa de Cronbach, se incorporó la presentación y análisis de resultados con 
la estadística no paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y 
las hipótesis específicas, verificando los resultados de manera efectiva. 
Por último, se incluye las conclusiones reportadas por la investigación, se formulan 
algunas recomendaciones, se presentan las referencias utilizadas acorde a la normatividad 
del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se 
finaliza con los apéndices apropiados elaborados para la validez, confiabilidad y soporte 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la coyuntura internacional, existen muchas instituciones de educación superior 
donde no existe una correcta organización, porque aún no hay la práctica equitativa de un 
pensamiento creativo, por ende, no permite el éxito en los centros laborales u otras 
instituciones, ya que el pensamiento creativo nos orienta a solucionar problemas de manera 
efectiva. Se ha podido detectar que algunas instituciones sé fueron al fracaso porque no se 
ha desarrollado de forma adecuada el aprendizaje organizacional y no les ha permitido 
tener un impacto en el mercado de la educación superior. Cabe mencionar que el desarrollo 
de un pensamiento creativo que ofrecen las instituciones ya sean públicas o privadas, debe 
desarrollarse orientado a la innovación, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes, 
provocando así, impactos positivos en su formación profesional. 
 Mediante el mal uso del aprendizaje organizacional en las instituciones de 
educación superior, se conlleva a objetivos sin resultados efectivos, en cuanto al desarrollo 
ético y profesional de los estudiantes. Es por ello, que las estrategias de organización son 
importantes, ya que conllevan al éxito o al fracaso, es así que es debido reflexionar y tomar 
en cuenta que si hay una buena organización se produce más eficiencia y resultados 
positivos en el aprendizaje estudiantil, además aumenta la productividad, eficacia, 
fiabilidad y/o calidad, desarrollando el pensamiento creativo; el cual, radica en elaborar 
ideas y respuestas originales, fluidas, flexibles, que le permita al estudiante desarrollar la 
capacidad de solucionar problemas de forma fácil, acertadas y transformadoras. Se trata de 
un cambio cultural de gran magnitud, pues de ello depende la calidad de la educación. 
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En situaciones de incertidumbre y el cambio permanente, propios de la sociedad 
dominada por el conocimiento estandarizado, debemos demostrar ser prácticos, creativos y 
analíticos, referente a promocionar enseñanzas, las cuales impacten en el mercado laboral 
de los futuros profesionales. El estudiante que desarrolle el pensamiento creativo podrá 
solucionar los problemas que se le presente en la vida diaria. En tanto, en la Educación 
Superior, si no se resuelven los problemas, probablemente ella no podría subsistir, porque 
los problemas afectarían el clima institucional. Mientras más preparado esté el estudiante 
para trabajar en resolver una problemática, le será fácil encontrar soluciones asertivas, que 
sean beneficiosas, lo que implica tener un buen aprendizaje organizacional.  
El aprendizaje organizacional y el pensamiento creativo es una fusión muy necesaria 
para la eficiencia de las instituciones en la obtención de calidad educacional, permitiendo 
la mejora en tecnología organizacional y en las estructuras, rutinas y métodos diarios que 
se dan de acuerdo a las necesidades en el contexto que este inmersa. Este estudio, se 
orienta a desarrollar e investigar a la organización y la creatividad, teniendo en cuenta la 
capacidad del pensamiento superior que es ilimitada, por lo que la tarea es formar 
profesionales competentes capaces de tomar decisiones y dar solución a problemas, 
respecto a situaciones que se puedan presentar en su entorno social. 
Esta investigación pretende ser de utilidad para los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas, ya que se observó la relación significativa que hay entre 
las dos variables de estudio que buscan identificar el nivel de desarrollo del aprendizaje 
organizacional y pensamiento creativo, también cómo influye en la toma de decisiones de 
los directivos académicos y su repercusión efectiva en la mejora de la calidad profesional 
del Instituto. De acuerdo a lo establecido, se señalan a continuación las siguientes 
preguntas que abren paso a la presente investigación.  
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre el aprendizaje organizacional y el pensamiento creativo de 
los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre el aprendizaje organizacional y la originalidad del 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas? 
PE2: ¿Existe relación entre el aprendizaje organizacional y la flexibilidad del 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas? 
PE3: ¿Existe relación entre el aprendizaje organizacional y la fluidez del 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Coma? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y el 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y la 
originalidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
OE2: Establecer la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y la 
flexibilidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
OE3: Identificar la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y la 
fluidez del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia teórica; sistematizada, coherente, recopilada y procesada será de gran 
importancia en esta investigación, ya que servirá de sustento y aporte científico para este 
estudio, de manera que, futuras investigaciones se enriquecerán gracias a el marco teórico 
y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre las variables analizadas, aportando así, un 
nuevo y adecuado conocimiento, para futuras investigaciones. 
La importancia práctica. Nuestra investigación se fundamentó en recolectar datos de 
información pertinente al estudio, la cual, nos permitió determinar la relación que existe 
entre el aprendizaje organizacional y el pensamiento creativo. Puesto que, si queremos 
tener una educación de calidad en nuestro país, es fundamental conocer y entender dichas 
variables con profundidad, juicio crítico, objetividad, coherencia y veracidad, teniendo en 
cuenta la realidad educativa presente en nuestra sociedad. 
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La importancia metodológica. La investigación empleó un enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional, con un diseño no experimental, basado en la secuencia del método 
científico, el cual radicó en el planteamiento del problema, formulación de los objetivos e 
hipótesis, levantamiento de la información, análisis e interpretación de datos, conclusiones 
y recomendaciones pertinentes para el aporte científico a futuras investigaciones. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio de 
diseño transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la 
Provincia de Lima Metropolitana, en el Distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, 
los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
De acuerdo a la metodología, el diseño utilizado se trató de una investigación 
correlacional, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones 
de causa-efecto. La investigación correlacional se apoya en teorías existentes e interpreta 
los resultados de campo que se han obtenido, en base al marco teórico y a los antecedentes 
que asume como significativos y conexos a sus hallazgos.  
Debido a que no existe acceso a asesorías de los procesos de tratamiento estadístico 
de los datos, hubo que recurrir a diferentes especialistas. El apoyo de los especialistas 
permitió llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos, para el tratamiento de los datos, la generación de tablas, figuras y pruebas de 






2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Suarez (2018) en su tesis. Pensamiento creativo y pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. Tuvo como objetivo identificar en qué medida se 
relaciona el pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 
2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra fue 
de 100 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del pensamiento creativo y del 
pensamiento crítico. Se concluyó, que existe relación significativa entre el pensamiento 
creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018; determinado por el 
Rho de Spearman = 0.613, frente al grado de significación p < 0.05. 
Acosta (2015) en su tesis. La aplicación del aprendizaje organizacional en el clima 
organizacional en la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, 2014. Tuvo como 
objetivo determinar que la aplicación del aprendizaje organizacional mejora el clima 
organizacional. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño pre experimental, la 
muestra fue de 13 trabajadores a quienes se les aplico el test de entrada y salida de 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de clima organizacional. Se 
concluyó, que la aplicación de la estrategia aprendizaje organizacional permitió mejorar 
los resultados de clima organizacional en la Facultad de Ciencias Empresariales. 
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Cabrera (2018) en su tesis. Aprendizaje organizacional y los estándares del 
desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra 
Señora de Lourdes de Ayacucho - 2016. Tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre el aprendizaje organizacional con los estándares del desempeño docente. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, el diseño descriptivo correlacional, la muestra 
fue de 22 docentes a quienes se le aplico el cuestionario del aprendizaje organizacional y 
de los estándares del desempeño. Se concluyó, que el aprendizaje organizacional si tiene 
relación significativa con los estándares del desempeño docente. 
Colca (2016) en su tesis. Pensamiento creativo y rendimiento académico de los 
estudiantes de Maestría, en la sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2011. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el pensamiento creativo con el rendimiento académico. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, la muestra fue de 82 estudiantes a quienes se 
les aplicó la guía de evaluación de la creatividad y el instrumento de reporte de notas de 
los maestristas. Se concluyó, que el pensamiento creativo se relaciona con el rendimiento 
académico, mediante un coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.550. 
Vásquez (2016) en su tesis. Aprendizaje organizacional, satisfacción laboral y su 
influencia en la calidad docente en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la Dirección Regional de Educación del Callao, en el año 2013. Tuvo como 
objetivo determinar la influencia que tienen el aprendizaje organizacional y la satisfacción 
laboral. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra 
fue de 335 docentes a quienes se le aplico el inventario del aprendizaje organizacional, la 
escala de satisfacción laboral y el Inventario de calidad docente. Se concluyó, que existen 
relaciones significativas entre el aprendizaje organizacional y la calidad de los docentes. 
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Loza (2018) en su tesis: Potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Huacho – 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
potencial creativo docente y el desarrollo del pensamiento crítico. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básico, la muestra fue de 111 estudiantes a quienes se les 
aplicó la escala de potencial creativo docente y del pensamiento crítico. Se concluyó, que 
existe evidencia significativa para afirmar que el desarrollo del pensamiento crítico si 
depende del potencial creativo docente; mediante el Rho de Spearman es de 0.504. 
Sánchez (2018) en su tesis. Aprendizaje organizacional y cultura organizacional 
según el personal de enfermería del Hospital Hermilio Valdizán – Lima 2017. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el aprendizaje organizacional y la cultura 
organizacional. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, la muestra fue 
de 139 profesionales a quienes se les aplico el cuestionario sobre el aprendizaje 
organizacional y el cuestionario de la cultura organizacional. Se concluyó, que existe 
relación positiva entre el aprendizaje organizacional y la cultura organizacional con un 
coeficiente de correlación rho Spearman de 0.701 y un valor p menor a 0.05. 
Sánchez (2018) en su tesis. Herramientas informáticas y pensamiento creativo en los 
estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú Chorrillos – 
2016. Tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona las herramientas 
informáticas con el desarrollo del pensamiento creativo. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo sustantiva y descriptiva, la muestra fue de 134 estudiantes a quienes se 
les aplicó el cuestionario de herramientas informáticas y de pensamiento creativo. Se 
concluyó, que existe una relación directa, moderada y significativa entre herramientas 
informáticas y el pensamiento creativo (r = 0.511). 
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Ulloa (2017) en su tesis. Calidad de vida en el trabajo y aprendizaje organizacional 
desde la percepción de los docentes de Estudios Generales de la USMP, 2016. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la calidad de vida en el trabajo y el 
aprendizaje organizacional. La metodología fue de tipo básico no experimental, cuya 
muestra fue de tipo censal de 12 docentes a quienes se le aplico el cuestionario sobre la 
calidad de vida en el trabajo y del aprendizaje organizacional. Se concluyó, que existe una 
relación significativa (p = 0.023) en el nivel de correlación positiva moderada (r = 0.647) 
entre la calidad de vida en el trabajo y el aprendizaje organizacional. 
Tomanguillo (2018) en su tesis. Mapas mentales y su influencia en el pensamiento 
creativo de los estudiantes del IV ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Moyobamba año 2013. Tuvo como objetivo establecer 
la influencia de los mapas mentales en el pensamiento creativo. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental, la muestra fue de 58 estudiantes a 
quienes se les aplicó las fichas de observación. Se concluyó, que el dominio a partir de la 
elaboración de mapas mentales influye en el pensamiento creativo en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Escuela Profesional de Administración. 
Zuñiga (2018) en su tesis. Aprendizaje autorregulado y aprendizaje organizacional 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. Tuvo como objetivo identificar en qué medida se 
relaciona el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje organizacional. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, tipo correlacional, muestra fue probabilística de 100 estudiantes, a 
quienes se le aplico el cuestionario aprendizaje autorregulado y del aprendizaje 
organizacional. Se concluyó, que existe relación significativa entre el aprendizaje 
autorregulado y el aprendizaje organizacional; Determinado por el Rho = 0.649.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Águila (2014) en su tesis: Habilidades y estrategias para el desarrollo del 
Pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de Sonora. Tuvo como 
objetivo conocer en qué medida las herramientas y el lenguaje del pensamiento crítico. La 
metodología fue de enfoque cualitativo y cuantitativo, de diseño exploratorio descriptivo, 
la muestra fue 217 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del pensamiento 
creativo y del pensamiento crítico. Se concluyó, que es necesario modificar las estrategias 
de enseñanza para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y creativo. 
Coloma (2016) en su tesis: Gerencia Académica y el Aprendizaje Organizacional en 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. Diseño de Manual de 
Gestión Educativa Superior. Tuvo como objetivo analizar la gerencia académica y el 
aprendizaje organizacional. La metodología fue de enfoque cualitativo y cuantitativo, de 
diseño exploratorio descriptivo, la muestra fue de 129 estudiantes a quienes se le aplicó el 
cuestionario de preguntas dirigido a docentes y estudiantes. Se concluyó, para que una 
organización se transforme, es necesario analizar la gerencia académica y el aprendizaje 
organizacional en la facultad en estudio. 
García (2015) en su tesis: El pensamiento creativo de Fernando Higueras. Tuvo 
como objetivo conocer mejor su pensamiento, su obra desde un punto de vista cronológico 
evolutivo para poder llegar a entender las relaciones y conexiones creativas entre unas y 
otras. La metodología empleada parte de la recopilación de toda la información necesaria, 
escritos, artículos en revistas o periódicos, críticas, observaciones, planos, proyectos, 
memorias, fotografías de la época, maquetas, opiniones de sus contemporáneos, familiares 
o amigos y visita de parte de su obra construida. Se concluyo, finalmente este trabajo ha 
contribuido a llegar a entender a Fernando Higueras en una dimensión más amplia. 
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León (2012) en su tesis. Aprendizaje organizacional en el área administrativa de las 
universidades públicas de Bogotá. Tuvo como objetivo proponer una metodología basada 
en el aprendizaje organizacional para el mejoramiento de la gestión de las áreas 
administrativas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, la muestra fue dos jefes de 
recursos humanos de las universidades Nacional y Militar Nueva Granada, un jefe de 
recursos humanos de la ESAP a quienes se les aplico la escala multi-item de aprendizaje 
organizacional. Se concluyó, que el aprendizaje organizacional es un elemento de cambio 
y mejora en el tema administrativo de las universidades públicas. 
Ortega (2014) en su tesis: La creatividad en la enseñanza del docente universitario 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Tuvo como objetivo identificar cuáles 
son los conceptos de formación y de creatividad de los docentes. La metodología fue de 
enfoque mixta integradora cuantitativa y cualitativa, de diseño exploratorio, descriptivo, 
explicativo y correlacional, la muestra fue probabilística 362 docentes a quienes se les 
aplicó dos cuestionarios Se concluyó, que los participantes en el estudio no tienen una 
conceptuación pedagógica suficiente de la creatividad, de hecho, no se conciben como 
docentes creativos y desconocen la forma de evaluar la creatividad en sus estudiantes.  
Quiroz & Marín (2017) en su tesis. Caracterización del proceso de aprendizaje 
organizacional en United Airlines, Chile. Perspectiva de los trabajadores. Tuvo como 
objetivo determinar la perspectiva de los trabajadores, si United Airlines filial Chile es una 
organización gestionadora del conocimiento. La metodología fue mixta, descriptiva, no 
experimental y transversal, la muestra fue de tipo censal, con el 92% de empleados 
consultados a quienes se les aplico una encuesta sobre liderazgo y aprendizaje 
organizacional. Se concluyó, que si bien a partir de la documentación de la compañía, 
UAL puede ser considerada una organización de aprendizaje.  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Aprendizaje organizacional. 
El aprendizaje organizacional se presenta como una alternativa que transforma la 
información en conocimiento y lo explota para mejorar los ratios de productividad y 
dinamismo que una institución requiere. En otras palabras, el aprendizaje organizacional es 
la forma en que se crea, adquiere nuevos conocimientos y está basado en emplear 
información para un propósito, aprender del proceso y del resultado.  
Ahumada (2001) afirmó que. “El aprendizaje organizacional es un proceso dentro de 
la organización mediante el cual se desarrolla un conocimiento sobre la relación entre las 
acciones realizadas, los resultados obtenidos y los efectos que estos tienen en el entorno” 
(p.81). Es decir que, el aprendizaje organizacional es un proceso mediante el cual las 
instituciones adquieren y crean conocimiento, a través de sus estudiantes, con el propósito 
de que le permita a la institucion adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno, 
proporcionando a los estudiantes el incremento de su capacidad innovadora y competitiva. 
A su vez, Quincho (2018) mencionó que: El aprendizaje organizacional es un área en 
crecimiento que estudia los procesos por los cuales se aprende y se hace uso del nuevo 
conocimiento en una institución. El aprendizaje organizacional implica el 
aprovechamiento de los activos de conocimiento organizacional y el desarrollo continuo de 
la base de conocimiento de una organización. (p.26). Respecto a lo mencionado por el 
autor, el aprendizaje organizacional se convierte en un proceso a fomentar en las 
organizaciones que buscan mantener la excelencia y la competitividad, ya que logran 
adquirir novedosos conocimientos, valores y atributos, tomando al hombre como su 
principal recurso y el que mayor valor agrega a sus procesos.  
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Así también, Garzón & Fisher (2008) argumentaron que: El aprendizaje 
organizacional es la capacidad de crear, organizar y procesar información desde sus 
fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional e 
interorganizacional, generando una cultura que lo facilite y permitiendo las 
condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y 
servicios, incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados a la 
perdurabilidad. (p.204). 
A partir de lo indicado, el aprendizaje organizacional es lograr un cambio a través 
del aumento de las capacidades de los estudiantes para tomar decisiones efectivas y 
solucionar problemas, fomentar el pensamiento reflexivo, crítico, y transformar la 
innovación en una estrategia que sirva de base para el aprendizaje organizacional. 
Entorno a ello, Castañeda & Fernández (2007) enfatizaron que. “El aprendizaje 
organizacional es un proceso de adquisición y transferencia de conocimiento” (p.246). En 
este aspecto, el aprendizaje organizacional es el proceso por el que una institución obtiene 
y utiliza nuevos conocimientos, destrezas, conductas y valores. Este proceso también 
enfatiza la creación de saberes apuntando hacia el desarrollo de capacidades cognitivas y la 
adquisición de estrategias ajustándose a una realidad superior. 
El aprendizaje organizacional es un procedimiento que permite mejorar las acciones 
de la organización a través del desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades. Así, hay 
instituciones de nivel superior, que están en constante progreso en cuestión de calidad y 
ello se debe a que está inmersos en un aprendizaje organizacional permanentemente, lo 
que permite una mejora de procesos que puede aumentar la eficiencia, la precisión y los 
beneficios que brinden la institución de nivel superior, con ello poder brindar a los 
estudiantes el ambiente educativo requerido para un buen desempeño académico. 
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En el mismo sentido, Zúñiga (2018) afirmó que: El aprendizaje organizacional es un 
proceso constante de innovación de conocimiento que se genera en el centro de la 
organización a través de los tipos que la integran y los equipos que ellos conforman, 
dirigido a la suscitación y crecimiento de atribuciones que permitan a la organización 
corregir su actuación y resultados. 
Con respecto a lo anterior, el aprendizaje organizacional permite que los distintos 
tipos de conocimiento y las distintas representaciones se transmitan por diferentes medios, 
logrando identificar en los estudiantes, su accionar y en base a ello, construir nuevos 
formatos de actuación, generando que toda educación superior tenga un propósito en 
común, que permita mejorar el desempeño y el desarrollo de capacidades de los 
estudiantes, a través de la transferencia de conocimientos en el proceso educacional. 
Entorno a ello, Tipiana (2018) expresó que: El aprendizaje de una organización tiene 
como fundamento el indagar e identificar las habilidades de cada uno de los 
integrantes de la organización, así mismo la sintonía que se debe tener con el 
contexto con la finalidad de afianzar el desarrollo de cada uno de los individuos que 
conforman la organización, esto a su vez se verán reflejados en el aporte positivo que 
ayudará a toda la organización en el desenvolvimiento y desempeño de la misma. 
Desde nuestra perspectiva el aprendizaje organizacional es el proceso por el cual la 
institución obtiene nuevas experiencias que permite su renovación sistémica, es un proceso 
que está sujeto a los cambios del entorno por lo que busca la mejor forma de adaptarse con 
los conocimientos y aprendizaje generados. De esta manera, el aprendizaje organizacional 
favorece a un modelo de gestión más participativo que facilita la construcción de metas, 
objetivos y un sentido de responsabilidad compartida, entre todos los estudiandes, 
fomentando el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades. 
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Dimensiones del aprendizaje organizacional. 
Pensamiento sistémico. 
El pensamiento sistémico representa el funcionamiento mental con la finalidad de 
entender la actividad de un sistema y solucionar los problemas que muestren sus 
características nuevas. Asimismo, es la capacidad del estudiante basada en la captación del 
mundo real, en términos de totalidades que se interrelacionan con la finalidad de 
comprender y analizar, logrando una mayor conciencia de los sucesos y el motivo de ellos.  
Con respecto a esta idea, Senge (2014) precisó que: El pensamiento sistémico es la 
actividad que realiza la mente para comprender cómo funciona un sistema y así 
resolver los problemas que surjan. Este pensamiento incluye el todo, sus partes y las 
relaciones entre estas. Además, es una manera para reconocer las relaciones que hay 
entre los sucesos y las partes, ayudándonos a comprenderlos y así poder interactuar. 
Se entiende del párrafo anterior, que el pensamiento sistémico permite al estudiante 
entender el funcionamiento de un sistema desde el punto de vista que incluya el todo y sus 
partes, pero que a su vez se vinculan entre sí. En otras palabras, con este tipo de 
pensamiento se dice que el todo puede ser más, menos o igual que la suma de sus partes. 
Así mismo, Saéz (2018) comentó que. “El pensamiento sistémico implica reunir y 
analizar grandes cantidades de información procedentes de múltiples fuentes, y se utiliza 
principalmente para solucionar problemas que no se podrían solucionar de manera 
aislada por ningún estudiante”. Dentro de este contexto, el pensamiento sistémico es una 
herramienta globalizada que permite percibir el problema desde diferentes perspectivas, 
logrando que el estudiante desarrolle variadas habilidades y criterios, enfatizando en 
sintetizar óptimamente las ideas o conclusiones obtenidas, logrando la obtención de metas. 
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También, Senge (2014) mencionó que. “El pensamiento sistémico es una disciplina 
de suma importancia, ya que genera un cambio de perspectiva con respecto a las 
situaciones que se presentan y permite identificar interrelaciones entre ellas”. De ello se 
refiere, que el pensamiento sistémico fracciona los sistemas en subsistemas, que poseen 
fronteras limitadas y cuyos elementos funcionan para alcanzar el objetivo. 
En ese sentido, Apolinar (2015) añadió que: El pensamiento sistemático es un 
conjunto de técnicas y herramientas en los cuales abarcan dos conceptos principales: 
realimentación y servomecanismos que han servido de ayuda para comprender a los 
sistemas educativos. Es una disciplina para ver las estructuras que subyacen a las 
situaciones complejas y para discernir cambios de alto y bajo apalancamiento, 
resumiéndolo a la restructuración de nuestro pensamiento. 
Por esta razón, el pensamiento sistemático es necesario en la etapa educativa de los 
estudiantes, de modo que desarrollen las herramientas necesarias y sean capaces de 
comprender e hilar las diferentes partes del sistema total de manera coherente, conexa, 
lógica, razonable y vinculada. En otras palabras, el pensamiento sistémico es sustancial 
para la estructuración del pensamiento estudiantil. De acuerdo a lo referido, el 
pensamiento sistématico es el funcionamiento mental con la finalidad de entender la 
actividad de un sistema y solucionar los problemas que muestren. 
En conclusión, el pensamiento sistémico en el aspecto educacional, se centra en un 
principio lógico y coherente para alcanzar la mayor cantidad de conocimiento, contribuir 
con el desenvolvimiento de habilidades, crecimiento de aptitudes y construcción de 
certezas en los alumnos para que ellos sean capaces de determinar la relación, 
comportamiento y funcionamiento de los diferentes sistemas e interacción entre ellos y, de 




El dominio personal es la capacidad de lograr dominar, la conducta y las emociones 
ante las diversas dificultades que se puedan presentar en la vida diaria. Va más allá de la 
competencia y las destrezas; significa acercarse a la vida creativamente, permitiendo el 
crecimiento en relación a lo personal y el aprendizaje continuo. 
Así mismo, Senge (1999) añadió que: El dominio personal es la disciplina clave del 
crecimiento y el aprendizaje. Las personas con alto dominio personal crean una 
imagen coherente que expande continuamente su aptitud para crear los resultados 
que buscan en la vida. La organización que aprende está integrada por personas con 
un elevado grado de dominio personal y, con ello, una alta capacidad de aprendizaje. 
De esta manera, Pereira (2014) sostuvo que. “El dominio personal promueve la 
motivación personal, para aprender continuamente nos hace conscientes que nuestros actos 
afectan a la organización, permite que las personas descubran su capacidad de crear y de 
modificar conductas que le permitan adaptarse a nuevas situaciones” (p.25). En ese 
sentido, el dominio personal va a permitir explicar con continuidad la visión de nosotros 
mismos, concentrando energías, desarrollando la paciencia y aprendiendo continuamente a 
ver con mayor claridad la realidad actual de la sociedad. 
El dominio personal hace referencia a la capacidad de cada estudiante para definir y 
ahondar constantemente en su visión personal, manejar adecuadamente el raciocinio y las 
emociones de cada uno, pues todos los actos propios del ser humano son generados por la 
emoción y a su vez son basados en la racionalidad, permitiendo distinguir los asuntos que 
realmente interesan para así obtener resultados muchos más relevantes, a través de 
competencias, un sentido de compromiso y el aprendizaje continuo. 
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Cabe añadir, que el dominio personal es la disciplina necesaria para formar 
estudiantes motivados, empáticos, innovadores, comprometidos con iniciativa, para lo cual 
su visión es cumplir una meta, lo que permita distinguir el cambio y trabajar con ellos en 
lugar de resistirse, ya que este dominio no es innato sino más bien son etapas que se 
desarrollan durante toda nuestra existencia, necesitamos entonces estudiantes motivados 
capaces de desarrollarse e introducirse al cambio para rendir en todos los aspectos y en 
todos los momentos, de esta manera podrá manejar situaciones desfavorables. 
Entorno a ello, Zuñiga (2018) afirmó que: El dominio personal es la capacidad de 
lograr manejar la conducta y las emociones ante las diversas situaciones que se 
puedan generar el ámbito académico, familiar o laborar; especialmente en el laboral, 
es donde la persona debe ser capaz de autorregular su conducta y emociones, en 
muchas circunstancias las personas lo logran a partir de la interacción entre los 
integrantes de equipo, lo que equivale a haber iniciado un aprendizaje 
organizacional. (p.35). 
Complementando la idea anterior; Quintero, Valecillos & Hernández (2009) 
mencionaron al dominio personal. “Como la disciplina del crecimiento y el aprendizaje 
personal. Trasciende tanto las competencias como las destrezas aunque se basa en ellas” 
(p.34). Por esta razón, el dominio personal como disciplina sugiere que se puede cultivar 
un modo de pensar en los estudiantes, que los conduzca a que cada día sean más eficientes 
y eficaces, sin temor a los cambios que requieren las instituciones. 
Desde nuestra perspectiva, podemos decir que el dominio personal es la disciplina 
que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las 
energías, a desarrollar la paciencia y ver la realidad objetivamente. La gente con alto nivel 




Los modelos mentales son representaciones internas de una realidad tomada del 
exterior, en la cual el estudiante asume desde su punto de vista, el cómo y cual se puede 
conceptualizar ya sea una persona o animal al cual se refiera, esto conlleva a que cada 
estudiante forme dentro de sí mismo una realidad diferente a la del otro. Por consiguiente, 
esto nos quiere decir que una misma realidad externa puede tener distintas 
representaciones internas, ya sea si nos encontramos mirando una película, leyendo un 
libro o nos encontremos presentes en una acción de varias personas.  
En este aspecto, Tamayo (2017) precisó que: Entendemos por modelos mentales al 
constructo psicológico que se forman los individuos al interaccionar con otras 
personas, con el medio o con algún artefacto tecnológico, y que les permite dar 
cuenta de tal interacción y predecir el comportamiento en futuras relaciones. 
De lo argumentado, los modelos mentales son pensamientos o concepciones que 
cada persona ha venido formulando y estructurando a lo largo de su vida en función del 
aprendizaje recibido. Asimismo, los modelos mentales de los estudiantes proporcionan 
información valiosa sobre sus ideas, es decir, sus estructuras de conocimiento que pueden 
ayudar a mejorar el diseño de actividades de aprendizaje en el aula. 
Por esta razón, los modelos mentales son de suma importancia en el campo 
académico, ya que dan una visión de varios puntos de vista y además esto promueve 
nuevas ideas al tener más opiniones del objeto en cuestión, añadiendo a esto, los modelos 
mentales se encuentran compuestos por varios elementos a través de los cuales se logran 
las representaciones de la realidad externa, en la cual la persona o en este caso el 
estudiante, intenta explicar cómo funciona el mundo real desde su punto de vista. 
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Paralelamente a lo referido, Greca & Moreira (1998) sostuvieron que. “Los modelos 
mentales son básicamente conjuntos de representaciones proposicionales, o sea, series de 
proposiciones y reglas causales de manipulación que deben formularse explícitamente”. En 
este sentido, se infiere que, como personas, nos encontramos constantemente tratando de 
comprender cómo funcionan las cosas asociándolas a un modelo mental preestablecido por 
nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces estos modelos mentales no son 
particularmente ciertos o precisos y en muchos casos se torna difícil comprender. 
Las experiencias en las instituciones superiores del estudiante y con otras personas, 
lo conllevan a formar sus propias explicaciones sobre el mundo, el estudiante construye 
representaciones de  los objetos y estas representaciones deben permitirle a su vez hacer 
afirmaciones, predicciones y explicaciones que deben ser claras en el modelo mental, 
aceptado por la comunidad universitaria, el cual se derivó de un conocimiento previo de 
cómo se usan las cosas y de cómo estos pueden completar sus conocimientos. 
En ese sentido, los modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que 
llevamos en la mente acerca de nosotros, de los demás, de las instituciones y de todos los 
aspectos de nuestras relaciones con nuestro entorno, los estudiantes construyen estos 
modelos de cosas descritas en las premisas o en los enunciados, que a su vez mediante 
procesos psicológicos los hacen capaces para presentar una conclusión. Por ende, esto nos 
permite darle una forma de representación en nuestra mente a situaciones en el mundo. 
Desde nuestra perspectiva, los modelos mentales se definen como una herramienta 
que nos permite explicar cómo procede el razonamiento y análisis del estudiante en la 
Institución de Educación Superior. En resumen, los modelos mentales están conectados 
con la forma de observar las cosas desde varias perspectivas; dependiendo del lugar, 
situación y contexto en el cual se encuentre el estudiante. 
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2.2.2 Pensamiento creativo. 
El pensamiento creativo es un generador de ideas nuevas que permite la solución a 
diversos problemas, el estudiante no se satisface con los resultados que obtiene porque 
siempre anhela algo mejor, algo que resulte eficiente para obtener un aprendizaje 
significativo. En este sentido, Waisburd (2009) añadió que. “El pensamiento creativo es 
aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es 
decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente” (p.3). Por 
ello, el pensamiento creativo es un pensamiento estructurado que conlleva a resultados 
creativos, generando satisfaccion propia en el estudiante. 
A su vez, Espinoza (2018) indicó que: El pensamiento creativo consiste en el 
desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o 
producto del pensamiento creativo tiende a ser original. Es importante destacar que 
el pensamiento creativo debe tener un resultado, ya sea a través de una acción interna 
(como llegar a una conclusión, formular una hipótesis o tomar una cierta decisión) o 
de una acción externa (como escribir un libro, pintar un cuadro o componer una 
canción). (p.32).  
De la idea anterior, se infiere que, el pensamiento creativo es importante en la 
sociedad y en la educación, puesto que, engloba la primera actitud que debemos tener para 
lograr una exploración de alternativas y soluciones inmediatas en el campo formativo que 
el estudiante se desarrolla. Es así que, la búsqueda de dichas alternativas mediante la 
reordenación de la información brindada; conlleva a un proceso de cognición creativa, 
posibilitando al estudiante de educación superior desenvolverse óptimamente.  
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Por otra parte, Bono (2010) sustentó que: El pensamiento creativo es una postura de 
observar las cosas de diferente manera y liberar la mente de ideas antiguas y motivar 
la nueva y lo hace a través de la chispa, la creatividad y el ingenio agregando los 
procesos mentales con los que está ligado. Y el modo más efectivo de cambiar las 
ideas no es externo sino de manera interna, mediante la modificación de la 
información, revisión de supuestos y la creación de nuevas ideas. 
Complementando la premisa anterior, el pensamiento creativo es tener la 
oportunidad de que el estudiante despierte y active las habilidades del pensamiento 
innovador, aplicando la capacidad para generar e implementar nuevos conceptos, métodos 
y soluciones. formando nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. 
Acotando a esta idea, Barbachán (2006) señaló que. “El pensamiento creativo es una 
variable que cubre un amplio espectro de las habilidades intelectuales humanas, 
principalmente debido a que todas las personas nacemos con distintos grados de 
creatividad y es posible, con estrategias adecuadas, potenciarla significativamente”. Es así 
que, el pensamiento creativo tiene un rol fundamental en el desempeño cognitivo, de 
manera que, el estudiante pueda tener una extensa forma de expresar sus ideas, con el fin 
de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Así también, Ricarte (1999) acotó que. “Es la representación intelectual de una idea 
o un concepto, de forma que el pensamiento, el proceso de entendimiento y la percepción 
sensorial se funden en una misma y única actividad intelectual y psicológica”. Por otro 
lado, Suarez (2018) afirmó que. “El pensamiento creativo consiste en el incremento de 
nuevas ideas y conceptos” (p.26). Ante lo expuesto, el pensamiento creativo contribuye  
educar novedosas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el 
resultado del pensamiento creativo tiende a ser, pensar fuera de lo común y ser original. 
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Así mismo, Shirota (2018) explicó que: El pensamiento creativo es una actitud 
mental y un método de manipular información. No provoca dudas ni caos en las 
ideas establecidas, reconoce la extrema utilidad de estas, pero si niega que sea útil un 
único modelo, no acepta la rigidez, sino que intenta contrarrestar su formación, 
buscando modelos alternativos con el mismo contenido. (p.24). 
Entorno a lo mencionado por el autor anterior, el pensamiento creativo está más en 
contacto con la imaginación que con el pensamiento racional, de manera que aportará al 
estudiante a desarrollar sus diferentes estilos de pensamiento que ayudará a desenvolverse 
en varios contextos de la educación. El pensamiento creativo es una cuestión de actitud, en 
la cual ciertas técnicas de aprendizaje ayudan a crear novedosas ideas en todo el ámbito de 
la vida en general,que representa el resultado de una constelación de habilidades 
cognitivas, de una serie de características de personalidad y de influencia del medio social. 
En este contexto, el MINEDU (2007) mencionó que: El pensamiento creativo, que se 
manifiesta en el comportamiento creativo, es una capacidad que se forma y 
desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos cognitivos y 
afectivos y que predispone a toda persona a organizar respuestas originales y 
novedosas frente a una situación determinada, o problema que debe resolverse, 
dejando de lado soluciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven 
a nuevos resultados o nuevas producciones. 
Desde la perspectiva del autor, el pensamiento creativo es el propósito del cambio de 
estructuras de modelos, se trata de descomponer la estructura del modelo (concepto, idea, 
pensamiento o imagen) con la finalidad de la restructuración y de llegar a un modelo 
óptimo, en resumen, el pensamiento creativo es la reordenacion de la información 
contenida por conceptos fijos en la mente siguiendo un proceso de pensamiento innovador 
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Dimensiones del pensamiento creativo. 
Originalidad. 
La originalidad es la capacidad que poseen los estudiantes en su formación 
profesional, en el que el aporte de sus ideas sean diferentes, únicas, novedosas y fuera de 
lo convencional. Para lograr originalidad se requiere romper con los esquemas establecidos 
por la sociedad o institución. De ahí que, Santaella (2006) sostuvo que. “La originalidad es 
la capacidad del individuo para generar ideas y productos cuya característica es única, de 
gran interés y aportación comunitaria o social, la novedad, manifestación inédita, 
singularidad e imaginación”. En ese sentido, se recomienda que el estudiante ponga en 
práctica las ideas del pensamiento creativo para poner en uso la originalidad, la cual consta 
de analizar y producir ideas con particularidad o respuestas poco frecuentes. 
Entorno a ello, la originalidad es la capacidad del estudiante de expresar respuestas, 
que además de ser consideradas válidas, novedosas y de gran impacto social, y generen 
impresión dentro de la institución de Educación Superior. Para hablar de originalidad 
tenemos que tener en cuenta que anterior a ello, hubieron ideas de poca ocurrencia, las 
cuales, los estudiantes son los encargados de motivar a crear nuevas e ingeniosas ideas 
para hacer de lo poco relevante, algo único y original.  
Es así que, la originalidad es un producto diferente, una idea fuera de lo común que 
los estudiantes desarrollan con mayor enfasis en el campo de la educación. Por esta razón 
la originalidad es una producción de respuestas que son ingeniosas y al mismo tiempo 
infrecuentes. Dentro del ámbito universitario se potencia al máximo el estímulo de las 
nuevas ideas que el estudiante propone, entonces podemos señalar que la originalidad en el 
estudiante de educación superior está ligado a un pensamiento creativo único. 
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Añadiendo al tema, Suarez (2018) precisó que: La originalidad es el aspecto más 
característico del pensamiento creativo. La originalidad es la capacidad para crear 
ideas cuya propiedad es exclusiva, de enorme interés y aportación social. Lo que 
supone escaparse de lo predeterminado para llegar a resoluciones enormemente 
genuinas, lo que trae como resultado poder hallar respuestas originales a los 
inconvenientes. 
De esta esta manera, la originalidad son las respuestas que al ser ideadas por el 
estudiante de educación superior, estas resulten novedosas para la solución de los 
problemas académicos dentro de su institución. Por consiguiente, la originalidad debe ser 
parte fundamental en todo estudiante, puesto que, permite agrupar diferentes capacidades 
específicas con distintos niveles de generalidad, empleando un conjunto de inteligencias 
múltiples, distintas e independientes y de esta forma, favoreciendo a los estudiantes. 
La originalidad es la capacidad de los estudiantes de producir nuevas respuestas 
tanto en cantidad como calidad que tienen una misma finalidad, la cual es llevar una 
respuesta única que puedan solucionar los problemas que aquejan a su entorno, ya sea 
académico, social o familiar. La originalidad tiende a ser más frecuente en algunas 
personas, mientras que en otras no lo es del mismo modo, por esto, su producción debe ser 
clara, consistente, genuina y con una visión diferenciada a lo usual. 
Desde nuestra perspectiva, la originalidad son las ideas del pensamiento creativo que 
surge cuando se modifica cierta parte de la información a conveniencia del estudiante para 
brindar una solución óptima.  Este pensamiento creativo requiere una serie de pasos, los 
cuales, el estudiante de educación superior utiliza para llevar la solución convencional a 
una novedosa. En síntesis, la originalidad es una expresión de los pensamientos creativos 




La flexibilidad es una característica que permite resaltar la disposición de un 
individuo u objeto para ser modificado con facilidad. La flexibilidad en la educacion 
superior está relacionada con las características educativas, enriqueciendo la forma de 
aprender por medio de nuevos modelos de aprendizaje y nuevas maneras de construirlo.  
Ante ello, Suarez (2018) mencionó que: La felxibilidad es la capacidad de combinar 
ideas de manera espontánea y adaptativa, que se puede investigar en diferentes 
categorías de respuesta. El individuo gracias a su flexibilidad ha producido 
transformaciones, en buena parte se han caracterizado por la ruptura de los 
paradigmas, métodos y orientaciones, en busca de nuevos caminos. (p.28).  
En otras palabras, la flexibilidad en sus diversos ámbitos y expresiones, ha 
revitalizado su importancia en el contexto de las transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales. Además, está relacionado con la personalidad, ya que le permite al 
estudiante aceptar nuevas ideas y adaptarse a nuevas circunstancias o situaciones. Así 
mismo, la felibilidad es la habilidad que posee un estudiante de educación superior para 
adaptarse a los diversos cambios que se puede presentar durante su vida profesional o 
acondicionar las normas a las distintas cambios.  
La flexibilidad da referencia a la condición que tiene algo material o inmaterial de 
ser flexible, es decir lo contrario a rígido. También se refiere, a la capacidad de buscar 
soluciones en distintos campos, lo cual incluye cambiar, replantear o reinterpretar las ideas 
y/o situaciones. La flexibilidad es la capacidad de reestructurar diferentes soluciones y se 
ajusta a los diferentes cambios, ayudando a los estudiantes a responder rápidamente ante 
los diversos problemas académicos cuando sea necesario. 
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Entorno a ello, la flexibilidad se define como la destreza que se adaptan al cambio, 
es la capacidad de ver las formas, las hipótesis y puntos de vista, y estar abierto a otras 
perspectivas. En este sentido, la flexibilidad es la destreza que tenemos para adaptarnos a 
las conductas y pensamientos de los demás. En otras palabras, la flexibilidad le permite al 
estudiante a seleccionar la estrategia que debe llevar a cabo para adaptarse a las diferentes 
situaciones en la que se encuentre y brinda la habilidad de responder a los cambios 
permanentes suscitados en su campo de estudio profesional. 
Dentro de este contexto, la flexibilidad es la facultad que posee el estudiante para 
adaptarse a los diversos cambios que se puede presentar durante su vida profesional o 
acondicionar las reglas de su institución a las distintos manejos y reformas curriculares. Al 
respecto, Torres (2017) sostuvo que. “La flexibilidad es la habilidad para producir ideas 
clasificables en categorías diferentes para cambiar de un enfoque de pensamiento a otro y 
usar estrategias variadas de resolución de problemas” (p.35). 
De acuerdo lo referido, la flexibilidad se refiere a la capacidad que tienen los 
estudiantes y las instituciones de salirse de las vías establecidas y adaptarse a las nuevas 
reformas. La flexibilidad se vuelve imperiosa en un contexto de rápido cambio, por ello, 
denota de aptitud positiva para afrontar lo que se avecine. A su vez, la flexbilidad alude a 
cambios personale positivos ante las modificaciones reglamentarias y prácticas 
institucionales, culturales y otras de carácter social o económico, que contribuyan a 
incrementar de manera permanente la capacidad de tolerancia en los estudiantes. 
Desde nuestro punto de vista, la flexibilidad es la destreza de reaccionar ante la 
presión, consiste en ser sensible a las presiones e incentivos y poder adaptarse a ello, la 
facilidad que demuestra un estudiante a la hora de acoplarse coherentemente a una 




La fluidez es la capacidad de expresar de manera ágil las ideas, las cuales se 
encuentran compuestas por las asociaciones y relaciones de palabras, todo esto de una 
manera clara y entendible en el entorno. De ahí que, el estudiante tiene que tener 
necesariamente esta capacidad para poder darle sentido y significado a lo que desee 
transmitir a otras personas, expresandose con facilidad y espontaneidad. 
Así mismo, Romo (1987) sostuvo que: La fluidez es la capacidad de dar muchas 
respuestas en un área de información determinada y en un tiempo dado. Aunque esto 
no tiene porque reflejar las condiciones normales de la vida diaria, sin embargo, se 
infiere que la persona capaz de dar más respuestas en esas condiciones tiene más 
posibilidades de tener ideas válidas. 
De la idea anterior, se infiere que la fluidez en el estudiante es indispensable para la 
comunicación con el entorno, ya que se encuentra directamente relacionada con la cultura. 
Por lo tanto, el estudiante a través de la fluidez participa en actividades, las cuales le 
brinden un mayor desarrollo de esta habilidad, puesto que, podrán gozar de una mayor 
destreza, que, a su vez, le brindará un mayor grado de fluidez, además de poder educarse 
durante el proceso. Por esto; estudiar, revisar el internet y en conjunto con la participación 
en eventos sociales, son fundamentales para el desarrollo. 
De esta manera, Suarez (2018) añadió que: Es la capacidad para producir ideas en 
cantidad y calidad de una forma persistente y espontánea. Este desarrollo de hallazgo 
y eficacia se proporciona en el lenguaje gestual o verbal, el pensamiento creativo al 




De lo expuesto, se desprende que la fluidez es la capacidad del estudiante de 
expresarse por sí mismo en el medio donde se encuentre de una forma adecuada, la fluidez 
se expresa en el lenguaje gestual o verbal pero necesariamente abarca solo esos términos, 
sin embargo, lo que si tenemos certeza es que la fluidez nos permite plantear soluciones a 
los problemas contando con más de una alternativa, en la cual esta le brinde al estudiante 
universitario el mejor resultado en la institución .   
Del mismo modo; Menchen, Dadamia & Martínez (1984) afirmaron que. “La fluidez 
es la facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado”. 
Por consiguiente, podemos hablar de un estudiante con una capacidad de fluidez elevada 
cuando tiene un gran dominio o conocimiento sobre el tema que valla a desarrollar en la 
institución superior. En ese sentido, la fluidez es un buen indicador del saber o conocer del 
estudiante, podemos resaltar que es una capacidad, la cual se le debe brindar un trato 
especial y de suma importancia, en cuanto a otras capacidades. 
 Desde nuestra perspectiva, la fluidez se define como la capacidad que todo 
estudiante de educación superior debe poseer, para que los demás presten atención y 
escuchen de forma ininterrumpida por el tiempo que permanezcamos haciendo uso de esta 
capacidad. Además, la fluidez es como un explorador que no se detiene en una única 
respuesta ante una dificultad, si no que, al ser una libre asociación de ideas e imágenes, es 
libre a su vez de escoger la mejor respuesta frente a un problema.  
En síntesis, la fluidez es una capacidad que se da en una persona creativa, lo que 
genera a su vez gran variedad de respuestas para los problemas que el estudiante de 
educación superior tiene que estar preparado. La fluidez permite tener gran cantidad de 
ideas, pero hay tendencia a que se repitan o alguna de ellas no sea la opción más adecuada, 
por esta razón el estudiante debe tener gran capacidad para poder elegir la mejor solucion. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje. Es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 
experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico. 
Aprendizaje organizacional. Es el proceso por el cual la institución obtiene nuevas 
experiencias que permite su renovación sistémica, es un proceso que está sujeto a los 
cambios del entorno por lo que busca la mejor forma de adaptarse con los 
conocimientos y aprendizaje generados. 
Dominio personal. Es es la capacidad de lograr dominar, la conducta y las 
emociones ante las diversas dificultades que se puedan presentar en la vida diaria. Va 
más allá de la competencia y las destrezas; significa acercarse a la vida 
creativamente, permitiendo el crecimiento en relación a lo personal y el aprendizaje 
continuo. 
Flexibilidad. Es la capacidad de reestructurar diferentes soluciones y se ajusta a los 
diferentes cambios, y ayuda a los estudiantes a responder rápidamente ante los 
diversos problemas académicos cuando sea necesario. 
Fluidez. Es la capacidad de expresar de manera ágil las ideas, las cuales se 
encuentran compuestas por las asociaciones y relaciones de palabras, todo esto de 
una manera clara y entendible en el entorno. 
Modelos mentales. Son representaciones internas de una realidad tomada del 
exterior, en la cual el estudiante asume desde su punto de vista, el cómo y cual se 
puede conceptualizar ya sea una persona o animal al cual se refiera, esto conlleva a 
que cada estudiante forme dentro de sí mismo una realidad diferente a la del otro. 
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Originalidad. Es la capacidad del estudiante de expresar respuestas, que además de 
ser consideradas válidas, novedosas y de gran impacto social, y generen impresión 
dentro de la institución de Educación Superior. 
Pensamiento creativo. Es un generador de ideas nuevas que permite la solución a 
diversos problemas, el estudiante no se satisface con los resultados que obtiene 
porque siempre anhela algo mejor, algo que resulte eficiente para obtener un 
aprendizaje significativo. 
Pensamiento. Es toda aquella actividad, acción y creación que realiza la mente, o 
sea todo lo que se trae a la existencia por medio del intelecto. 
Pensamiento sistémico. Representa el funcionamiento mental con la finalidad de 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y el 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas. 
H0:    No existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y el 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la 
originalidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
HE2: Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la 
flexibilidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
HE3: Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la fluidez del 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 




Variable X. Aprendizaje organizacional. 
Definición conceptual.  
Zúñiga (2018) afirmó que: El aprendizaje organizacional es un proceso constante de 
innovación de conocimiento que se genera en el centro de la organización a través de 
los tipos que la integran y los equipos que ellos conforman, dirigido a la suscitación 
y crecimiento de atribuciones que permitan a la organización corregir su actuación y 
resultados. 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del aprendizaje 
organizacional que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones: Pensamiento 
sistémico, dominio personal, modelos mentales. 
Variable Y. Pensamiento creativo. 
Definición conceptual.  
Suarez (2018) afirmó que. “El pensamiento creativo consiste en el incremento de 
nuevas ideas y conceptos” (p.26). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del pensamiento 




3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. 
 































Pensamiento integral y crítico. 




Desarrollo de la autoestima. 
6 Pensamiento reflexivo situacional. 




Desarrollo y planteamiento de nuevas ideas. 
6 Formulación de nuevos modelos mentales. 




Operacionalización de la Variable Y. 
 
  






























Innovar un procedimiento. 
Idear un nuevo producto. 
 
Flexibilidad 
Proponer cambios o adaptaciones.  
6 Aceptar cambios en la búsqueda de una mejora. 
Promover soluciones alternas con un mismo enfoque.  
 
Fluidez 
Diversificar y producir ideas en cantidad. 
6 Relacionar elementos parecidos. 





4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que, el 
análisis de investigación involucra un proceso numérico con fundamentos estadísticos. 
Entorno a ello; Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirmaron que: 
El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio, (...). 
Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 
se traza un plan para probarlas se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. (p.4). 
Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, ya que nos permitió utilizar la 
recolección de datos para probar hipótesis, en base a la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y comprobación. 
4.2 Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo correlacional. En este sentido, Rodríguez 
(2011) afirmó. “La investigación correlacional un proceso que consiste en descubrir y 
evaluar las relaciones existentes entre las variables que intervienen en un fenómeno, así 
como conceptos o categorías” (p.50). Dicho de otra forma, determina si dos variables están 
correlacionadas o no, esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable 
coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental. En esta misma línea; 
Cabezas, Andrade & Torres (2018) argumentaron que. “En este tipo de investigación las 
variables estudiadas no se manipulan en forma intencionada, la finalidad de esta 
investigación es observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto natural, 
para luego analizarla” (p.79). Entorno a lo mencionado, los diseños no experimentales se 
enfocan en la observación pasiva de fenómenos que se desarrollan dentro de sus ambientes 
naturales, bajo sus propias leyes o reglas internas. 
 Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (40 estudiantes). 
VX: Variable X. Aprendizaje organizacional. 
VY: Variable Y. Pensamiento creativo. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población. 
La población representa un conjunto de individuos o elementos que presentan 
características en común observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello, 
Gallardo (2017) enfatizó que. “La población (o población objetivo) es un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación” (p.63). En este contexto, la población representa el foco 
principal de una investigación, según el tamaño de elementos estudiados. 
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La población estuvo conformada por 120 estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas, según la Tabla 3. 
Tabla 3 




La muestra es la cantidad pequeña de lo que se considera representativo del total y 
que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o 
experimentación. De ahí que, Arias (2017) argumentó. “La muestra es un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83). En la presente 
investigación, se utilizó el muestreo no probabilístico. 
En esta misma línea, Bisquerra (2009) expuso que. “Los muestreos no 
probabilísticos son aquellos en los que la selección de los individuos de la muestra no 
depende de la probabilidad, sino que se ajusta a otros criterios relacionados con las 
características de la investigación” (p.145). Completando la idea del autor, los muestreos 
no probabilísticos, representan una técnica donde las muestras se recogen en un proceso 
que no brinda a todos los individuos, iguales oportunidades de ser elegidos. 
La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas, según la Tabla 3.  
Turnos Población Muestra 
Turno mañana 60 20 
Turno tarde 60 20 
Total 120 40 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es un conjunto de procedimientos y medios a través del cual se realiza la aplicación 
del método, en relación al contexto de análisis. Entorno a ello, Niño (2011) argumentó 
que. “Se entienden por técnicas a las operaciones, procedimientos o actividades de 
investigación, por ejemplo, la observación y la entrevista. Algunos las llaman métodos, por 
cuanto se trata de procedimientos de investigación” (p.29).  
Por lo referido y acorde con la metodología de la presente investigación, se decidió 
utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos. De ahí que, Behar (2008) 
añadió. “La encuesta recoge información de una porción de la población de interés, 
dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio” (p.62). En este sentido, 
la encuesta es un procedimiento en la que el investigador recopila datos mediante, un 
cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 
fin de ser estudiadas posteriormente. Asimismo, Monje (2011) expresó. “El instrumento es 
el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información” (p.25). 
De esta manera, el instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en 
base a la técnica de la encuesta. De esta forma, Baena (2017) manifestó. “Un cuestionario 
es el instrumento fundamental de las técnicas de interrogación, hay elementos que 
debemos considerar en la elaboración de las preguntas, tanto su clase como la manera de 
redactarlas y colocarlas en el cuestionario” (p.67). Por ello, el cuestionario es un formato 
de estructura interrogatorio utilizando diversas escalas. 
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Desde otra perspectiva, es de gran valor indicar que se elaboraron instrumentos para 
cada una de las variables, por lo que fueron evaluadas previamente mediante la validación 
de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. Por lo tanto, se 
empleó los instrumentos apropiados para el estudio que presentamos a continuación: El 
cuestionario del aprendizaje organizacional y el cuestionario del pensamiento creativo. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio esencial a fin de indagar en el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  
Estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 
constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones durante la 
investigación. Asimismo, Sánchez, Reyes & Mejía (2018) precisaron que: 
 Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 
es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 
presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 
en cuestión guardan entre sí. (p.63). 
La estadística descriptiva es fundamental para el estudio del comportamiento de las 
variables, puesto que, nos permite obtener y comprender información relevante.  
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Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 
y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 
una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 
unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. De lo referido, el número de las 
variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 
presente investigación empleo tablas bidimensionales. 
Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 
sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De modo que, Martínez (2012) 
indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 
comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 
gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 
de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 
datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 
Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 




La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 
deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 
muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 
misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  
La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 
de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 
de la población. (p.236).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 
afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra.  
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Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
• Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
• Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
• Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba 
se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
• Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución 
normal.  
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
• Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos 
los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
Paso 5. Tomar una decisión. 
• Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 
los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
aprendizaje organizacional obtuvo un valor de 89 % y el cuestionario del pensamiento 
creativo obtuvo el valor de 91 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos 
tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 







Dra. Liz América CHACCHI GABRIEL 89 % 91 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 89 % 91 % 
Dr. César COBOS RUIZ 89 % 91 % 




Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de 
consistencia interna de un test o de una prueba” (p.15). De esta manera, se empleó la 
fórmula del Alfa de Cronbach; que representa un coeficiente muy eficaz para medir 
la confiabilidad de las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala. Se 
determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Posteriormente, se aplicó y se estimó la 
confiabilidad por la consistencia interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM 
SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.885 para el cuestionario del aprendizaje organizacional 
y un coeficiente de 0.875 para el cuestionario del pensamiento creativo. Ambos resultados 
se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario del aprendizaje organizacional 0.885 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que el estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario del 
aprendizaje organizacional y el cuestionario del pensamiento creativo, posteriormente 
ubicar las respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Aprendizaje organizacional. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Aprendizaje organizacional. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Aprendizaje organizacional. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 2; el 55.0% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Variable Aprendizaje organizacional, el 30.0% un nivel Regular 
y el 15.0% un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  22 55.0 
Regular 12 30.0 
Deficiente 6 15.0 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Pensamiento sistémico. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Pensamiento sistémico. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Pensamiento sistémico. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 3; el 47.5% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Dimensión Pensamiento sistémico, el 37.5% un nivel Regular y 
el 15.0% un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  19 47.5 
Regular 15 37.5 
Deficiente 6 15.0 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Dominio personal. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Dominio personal. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Dominio personal. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 4; el 57.5% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Dimensión Dominio personal, el 25.0% un nivel Regular y el 
17.5% un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  23 57.5 
Regular 10 25.0 
Deficiente 7 17.5 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Modelos mentales. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Modelos mentales. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Modelos mentales. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 5; el 60.0% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Dimensión Modelos mentales, el 27.5% un nivel Regular y el 
12.5% un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  24 60.0 
Regular 11 27.5 
Deficiente 5 12.5 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Variable Pensamiento creativo. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Pensamiento creativo. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Pensamiento creativo. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 6; el 52.5% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Variable Pensamiento creativo, el 32.5% un nivel Regular y el 
15.0% un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  21 52.5 
Regular 13 32.5 
Deficiente 6 15.0 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Originalidad. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Originalidad. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Originalidad. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 7; el 62.5% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Dimensión Originalidad, el 25.0% un nivel Regular y el 12.5% 
un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  25 62.5 
Regular 10 25.0 
Deficiente 5 12.5 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Flexibilidad. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Flexibilidad. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Flexibilidad. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 8; el 45.0% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Dimensión Flexibilidad, el 35.0% un nivel Regular y el 20.0% 
un nivel Deficiente. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  18 45.0 
Regular 14 35.0 
Deficiente 8 20.0 
Total 40 100 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Fluidez. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Fluidez. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Fluidez. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 15 y la Figura 9; el 50.0% de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas, reflejan un nivel 
Excelente en relación a la Dimensión Fluidez, el 37.5% un nivel Regular y el 12.5% un 
nivel Deficiente.  
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Excelente  20 50.0 
Regular 15 37.5 
Deficiente 5 12.5 
Total 40 100 
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 
compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje organizacional 0.648 40 0.000 
Pensamiento sistémico 0.646 40 0.000 
Dominio personal 0.689 40 0.000 
Modelos mentales 0.608 40 0.000 
 
Pensamiento creativo 0.632 40 0.000 
Originalidad 0.611 40 0.000 
Flexibilidad 0.656 40 0.000 




Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y el 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas. 
Ha:    Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y el 
pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 
SISE de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05.  
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.852) entre el aprendizaje organizacional y 
el pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de 
Comas. 







Coeficiente de correlación 0.852 




Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la 
originalidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
He1:    Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la 
originalidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas.  
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.856) entre el aprendizaje organizacional y 
la originalidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. 





Coeficiente de correlación 0.856 




Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la 
flexibilidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
He2:    Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la 
flexibilidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.825) entre el aprendizaje organizacional y 
la flexibilidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. 





Coeficiente de correlación 0.825 




Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la fluidez 
del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. 
He3:    Existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la fluidez 
del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.874) entre el aprendizaje organizacional y 
la fluidez del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas.  





Coeficiente de correlación 0.874 




5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.852) entre el aprendizaje organizacional y el pensamiento creativo 
de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación 
con Suarez (2018) en su tesis. Pensamiento creativo y pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. De igual manera con Acosta (2015) en su tesis. La 
aplicación del aprendizaje organizacional en el clima organizacional en la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la UNE, 2014. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.856) entre el aprendizaje organizacional y la 
originalidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Este resultado guarda una relación con Tomanguillo (2018) en su tesis. Mapas 
mentales y su influencia en el pensamiento creativo de los estudiantes del IV ciclo de la 
Escuela Profesional de Administración de la Universidad Alas Peruanas Filial 
Moyobamba año 2013. De igual manera con Zuñiga (2018) en su tesis. Aprendizaje 
autorregulado y aprendizaje organizacional de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.825) entre el aprendizaje organizacional y la 
flexibilidad del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Este resultado guarda una relación con Ulloa (2017) en su tesis. Calidad de vida en 
el trabajo y aprendizaje organizacional desde la percepción de los docentes de Estudios 
Generales de la USMP, 2016. De igual manera con Sánchez (2018) en su tesis. 
Herramientas informáticas y pensamiento creativo en los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú Chorrillos – 2016. Como también con 
Vásquez (2016) en su tesis. Aprendizaje organizacional, satisfacción laboral y su 
influencia en la calidad docente en las instituciones educativas estatales del nivel 
secundario de la Dirección Regional de Educación del Callao, en el año 2013. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.874) entre el aprendizaje organizacional y la fluidez 
del pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de 
Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Sánchez (2018) en su tesis. Aprendizaje organizacional 
y cultura organizacional según el personal de enfermería del Hospital Hermilio Valdizán 
– Lima 2017. De igual manera con Loza (2018) en su tesis: Potencial creativo docente y 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia 
de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho – 2015. Como también con Cabrera 
(2018) en su tesis. Aprendizaje organizacional y los estándares del desempeño docente en 
el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes de 




1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.852) 
entre el aprendizaje organizacional y el pensamiento creativo de los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. Por lo tanto, a mejor aprendizaje 
organizacional, mejor pensamiento creativo. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.856) 
entre el aprendizaje organizacional y la originalidad del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. Por lo tanto, a 
mejor aprendizaje organizacional, mejor originalidad del pensamiento creativo.  
3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.825) 
entre el aprendizaje organizacional y la flexibilidad del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. Por lo tanto, a 
mejor aprendizaje organizacional, mejor flexibilidad del pensamiento creativo. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.874) 
entre el aprendizaje organizacional y la fluidez del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. Por lo tanto, a 





1 Se recomienda, a los Institutos de formación superior profesional incorporar 
actividades que permitan a sus estudiantes el desarrollo del aprendizaje 
organizacional, para que así sean capaces de integrarse al mundo competitivo, 
aportando acciones innovadoras de mejora continua, haciendo uso a su vez de su 
pensamiento creativo. 
2 Se recomienda, al Instituto Superior SISE de Comas promover actividades 
cooperativas que le permitan a los estudiantes expresar su originalidad ante el 
pensamiento creativo, ya que ellas favorecen directamente al desarrollo de su 
aprendizaje organizacional. 
3 Se recomienda, a los docentes del Instituto Superior SISE de Comas desarrollar 
actividades en las que se evidencie la flexibilidad ante el pensamiento creativo de sus 
estudiantes en la búsqueda de acciones de emprendimiento y ello fortalezca a su vez 
su aprendizaje organizacional. 
4 Se recomienda, a los estudiantes de contabilidad del Instituto Superior SISE de 
Comas, participar de eventos de debate que les permitan demostrar y afianzar la 
fluidez de su pensamiento creativo, haciendo propuestas ante supuestas situaciones 
adversas que se pudieran presentar en su entorno, desarrollando de esta manera, un 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: Aprendizaje organizacional y pensamiento creativo de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior SISE de Comas. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre el 
aprendizaje organizacional y 
el pensamiento creativo de 
los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre el 
aprendizaje organizacional y 
la originalidad del 
pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad 
del Instituto Superior SISE 
de Comas? 
PE2: ¿Existe relación entre el 
aprendizaje organizacional y 
la flexibilidad del 
pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad 
del Instituto Superior SISE 
de Comas? 
PE3: ¿Existe relación entre el 
aprendizaje organizacional y 
la fluidez del pensamiento 
creativo de los estudiantes 
de Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre el aprendizaje 
organizacional y el pensamiento 
creativo de los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
organizacional y la originalidad 
del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de 
Comas. 
OE2: Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
organizacional y la flexibilidad 
del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de 
Comas. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre el aprendizaje 
organizacional y la fluidez del 
pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de 
Comas. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
organizacional y el pensamiento 
creativo de los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto 
Superior SISE de Comas. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
organizacional y la originalidad 
del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de 
Comas. 
HE2: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
organizacional y la flexibilidad 
del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del 
Instituto Superior SISE de 
Comas. 
HE3: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
organizacional y la fluidez del 
pensamiento creativo de los 
estudiantes de Contabilidad del 









D2: Dominio personal. 










Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 120 estudiantes. 
 
Muestra  
• 40 estudiantes 






• Cuestionario del 
aprendizaje 
organizacional. 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 




Apéndice B, Cuestionario del aprendizaje organizacional 
Indicaciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 

















Respeta las opiniones de sus compañeros referidas al ámbito 
académico. 
1 2 3 4 5 
2 
Llega a acuerdos con los integrantes del grupo de trabajo para 
cumplir tareas. 
1 2 3 4 5 
3 
Desarrolla sus habilidades personales en mejora del grupo de 
trabajo.  
1 2 3 4 5 
4 
Genera ideas nuevas para mejorar los avances en su grupo de 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
5 
Analiza con atención el nuevo conocimiento emitido por algún 
compañero. 
1 2 3 4 5 
6 
Aplica algún nuevo conocimiento de un compañero de grupo que 
sea favorable. 













7 Desarrolla con esmero su formación profesional. 1 2 3 4 5 
8 Expresa con libertad sus opiniones ante los demás.  1 2 3 4 5 
9 
Reflexiona sobre lo que puede mejorar al terminar la clase o un 
curso. 
1 2 3 4 5 
10 Busca estrategias que permitan mejorar sus habilidades académicas. 1 2 3 4 5 
11 Motiva a sus compañeros (as) de estudio para lograr mejoras. 1 2 3 4 5 













13 Plantea su conocimiento acerca de un tema en específico. 1 2 3 4 5 
14 
Participa en la difusión de los nuevos paradigmas en mejora del 
grupo. 
1 2 3 4 5 
15 
Propicia que sus compañeros (as) de grupo expresen nuevos 
planteamientos.  
1 2 3 4 5 
16 
Propicia que sus compañeros (as) de grupo expresen sus 
paradigmas. 
1 2 3 4 5 
17 Investiga acerca de nuevos paradigmas.  1 2 3 4 5 
18 
Expone paradigmas negativos relativos al trabajo del grupo, para 
buscar mejoras. 




Apéndice C, Cuestionario del pensamiento creativo 
Indicaciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 











1 Desarrolla sus clases de manera vivencial. 1 2 3 4 5 
2 Utiliza estrategias para entender el tema. 1 2 3 4 5 
3 Promueve en sí, la formación de conceptos sobre la clase tratada. 1 2 3 4 5 
4 
Realiza el SPRI (Situaciones, Problemas, Resoluciones, 
Información). 
1 2 3 4 5 
5 Cuestiona su avance durante el desarrollo de los temas. 1 2 3 4 5 










7 Asocia los temas a experiencias propias antes vividas.  1 2 3 4 5 
8 Participa de conversatorios sobre los temas tratados.  1 2 3 4 5 
9 
Participa en grupos para acrecentar sus conocimientos y 
compartirlos con los demás.  
1 2 3 4 5 
10 Relaciona los temas actuales con situaciones emergentes.  1 2 3 4 5 
11 
Valora su esfuerzo cuando comprende el contenido de un nuevo 
tema.  
1 2 3 4 5 






13 Permite que sus compañeros también participen en clase.  1 2 3 4 5 
14 Usa las TICs para obtener información en trabajos grupales.  1 2 3 4 5 
15 Interactúa cuando realiza exposiciones. 1 2 3 4 5 
16 Cree que las exposiciones son parte importante del aprendizaje.  1 2 3 4 5 
17 Comparte lo investigado según su relevancia.  1 2 3 4 5 




Apéndice D, Ficha Técnica de la Variable Aprendizaje organizacional 
Nombre                : Cuestionario del aprendizaje organizacional. 
Objetivo : Determinar el nivel del aprendizaje organizacional. 
Autor                    : Ivonne Katherine Crecencia ZUÑIGA ORDINOLA. 
Adaptación : Sulema ZEVALLOS FLORES. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.885). 
Dimensiones : D1: Pensamiento sistémico. (6 Ítems). 
D2: Dominio personal. (6 Ítems). 
D3: Modelos mentales. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 






Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Pensamiento creativo. 
Nombre                : Cuestionario del pensamiento creativo. 
Objetivo : Determinar el nivel del pensamiento creativo. 
Autor                    : Henry SUAREZ HONORATO. 
Adaptación : Sulema ZEVALLOS FLORES. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.875). 
Dimensiones : D1: Originalidad. (6 Ítems). 
D2: Flexibilidad. (6 Ítems). 
D3: Fluidez. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 



























Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
